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лікарі. В Ізраїлі відкрито факультети лікарняних клоунів, де готують 
бакалаврів. Втім, до цієї роботи часто залучаються й непрофесійні 
соціальні клоуни-волонтери, які значно розширюють коло цієї 
діяльності (від немовлят до дідусів, від хуліганів до дітей з синдромом 
Дауна, від ув’язнених жінок до потерпілих у стихійних лихах) та 
географію присутності такого виду соціальної допомоги (приміром, 
завдяки волонтерам робота соціальних клоунів застосовувалася під час 
атомної катастрофи на Фукусімі, в таборі біженців в Сирії, в період 
сутичок в Тринидаті, війн в Чечні тощо). Отже, зараз існують дві 
непримиренні позиції відносно соціальної клоунади: прихильники 
першої впевнені, що цей вид соціальної роботи має бути виключно 
професійним, інші вважають, що «головне – діяти за покликом серця». 
Засновниця французької організації «Доктор-сміх» Каролін Сімон 
зауважує, що «добра людина – це, нажаль, не професія». Працюючи з 
хворими, розгубленими, стражденними людьми треба мати неабиякий 
хист, щоб лишатися клоуном, смішити, «…бути повним кретином 
назовні та при цьому сприяти налагодженню соціального контакту 
через гру, трюки та комічні сценки». Тут потрібна акторська школа, 
сценічна майстерність, знання міжособистісної, соціальної та вікової 
психології. Проте, як опонує їй американський соціальний клоун-
волонтер Петч Адамс, за відшліфованою до бездоганності технікою 
професіоналів інколи прихована людська байдужість і нещирість. 
Альтернативою вишколу «профі», на його думку, має бути клоунський 
волонтерський «кодекс шести»: щастя, веселощі, любов, спілкування, 
творчість, міркування.  
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Масова внутрішня міграція всередині країни пов’язана з низкою 
проблем, які виникають як у самих внутрішньо перемішених осіб, так і 
в суспільстві в цілому. В цьому зв’язку гостро встають питання 
інформаційного забезпечення та соціальної взаємодії вимушено 
переміщених осіб, та проведення широкої рекламно-інформаційної 
кампанії, використовуючи ресурси засобів масової інформації, 
волонтерів, соціальних працівників.  
В рамках дослідження було виявлено основні джерела  інформації 
якими могли користуватися люди для вирішення своїх нагальних 
проблем. Основними розповсюджувачами інформації стають самі 
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вимушені переселенці, які в процесі спілкування діляться нею з 
товаришами по нещастю. Друге і третє місце ділять між собою засоби 
масової інформації (в основному це новинні сюжети про надану 
переселенцям допомогу), та інтернет-ресурси. Інформаційна складова 
діяльності волонтерських та благодійних організацій, зосереджена в 
соціальних мережах і на офіційних сайтах.   
Для забезпечення ефективності благодійної та волонтерської 
діяльності з надання допомоги вимушеним переселенцям із 
залученням рекламних та інформаційних засобів слід доцільно 
реалізувати наступні заходи: 
Збільшити кількість зовнішньої реклами в місцях де велике 
скупчення людей. Реклама повинна містити контакти для зв'язку з 
представниками і як можна стати волонтером. Цього не вистачає. 
Спеціальні тренінги, зустрічі, за участю представників 
благодійних фондів, сприятимуть подальшому залученню молоді до 
співпраці та допомоги ВПО в тому числі. 
Збільшення кількості відеороликів про волонтерські організації, а 
також спливаючого тексту в інтернет-мережі. Наприклад, перед тим як 
подивитися фільм, має пройти невеликий і лаконічний відеоролик про 
волонтерську організацію та її діяльність.  
Українське суспільство переживає зараз дуже непростий період і 
всі події які відбуваються нікого не лишають байдужими. Для того, 
щоб кількість людей які вважають своїм покликанням допомогти 
нужденному збільшувалась, необхідно благодійним і волонтерським 
організаціям використовувати всі засоби, які є в розпорядженні 
соціальної реклами. 
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Прийнятий 15 квітня 2014 року Закон «Про забезпечення прав і 
свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій 
території України» закладає основи державної політики стосовно 
тимчасово окупованої території та захисту прав і свобод громадян 
України. Держава бере на себе зобов’язання підтримувати і 
забезпечувати економічні, фінансові, політичні, соціальні, 
інформаційні, культурні та інші зв’язки з громадянами України, які 
проживають на тимчасово окупованій території, та вживати всіх 
необхідних заходів щодо гарантування прав та свобод людини і 
громадянина. А громадянам України, які виїхали за межі тимчасово 
